


















































学的 研 究 主 题，改 变 了 以 往 政 治 学 的 知 识 图




























究 中 强 调 比 较 是 “理 性 方 法 的 主 要 条 件”之










不同类型 社 会 的 比 较 拓 展 了 比 较 研 究 的 理 论 视
野；马克思主义的国家理论、文化理论、发展理论







































研究在２０世纪６０年 代 兴 起，８０年 代 鼎 盛，到 了

























地位不断巩固和提高。在１９７８年８月于 瑞 典 召
开的世界社会学大会上，“政治社会学”作为社会
发展道路的一个重要课题被与会者加以广泛讨论














动家看作“与一切社会制度———如家庭和 经 济 密
切相关的东西。由这一特殊观点所囊括的研究领
域，这 就 是 所 谓 的 政 治 社 会 学。”［７］（Ｐ１）拉 什（Ｍｉ－

















① 关于政治社会学的形成时间，有些学者将其界定 为１９世 纪 末 期，也 就 是 随 着１８世 纪 以 来，资 本 主 义 社 会 的 民
主运动和阶级斗争的发展，政治社会学就产生了（参见［英］汤姆·博托莫：《政治社会学》）。还 有 学 者 认 为 马 克 思 的《法
哲学 批 判》就 已 经 是 成 熟 的 政 治 社 会 学 著 作 了（Ｒｕｎｃｉｍａｎ　Ｗａｌｔｅｒ　Ｇ，Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９６３）。这样看来，马克思主义的国家学说与阶级斗争理论及其指导下的政治实践直接催生


































































从研究取向上看，当代政治社会学可 以 大 体

























与主要 流 派 方 面 都 深 受 马 克 思 主 义 的 影 响。因
此，美国著名的政治社会学家安东尼·奥勒姆这
样评价：“马克思可以说是政治社会学之父，正如


























































































以 及 分 析 视 角 几 乎 与 新 政 治 经 济 学 是 一 脉 相
承的。
















































最后，马克思主义直接影响并成为国 际 政 治
经济学的重要分支。在１９９６年３月创刊的《新政
治经济学》杂 志 中，编 委 将 新 政 治 经 济 学 看 作１９
世纪古典政治经济学事业的拓宽与２０世纪社会
科学分析方法进步的融合。其中新政治经济学有






































分支，可 见 马 克 思 主 义 对 其 的 影 响 力 非 同 一 般。
但由于这两个分支学科兴起时间较短，学科理论
框架尚不成熟，因此这里不作详细探讨。











强 大 的 学 术 影 响 力，符 合 人 类 知 识 发 展 的 必 然
逻辑。
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